生涯学習に取り組んでいる高齢者の主観的健康観 by 久保 宣子

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　80歳代  1 （ 2.0）
　90歳代  0 （ 0  ）
表 3　主観的健康観　　n＝ 51
n %
かなり健康  4 （ 7.8）
まあ健康 43 （84.3）
あまり健康ではない  3 （ 5.9）
健康でない  1 （ 2.0）
57─    ─
久保宣子 : 生涯学習に取り組んでいる高齢者の主観的健康観
ない。高齢者の健康を多面的に捉え，QOL







































































代 1,061 人，40 代 1,084 人，50 代 769 人，60
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